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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DltL EJÉRCITO
REALES ÓRDENES CIRCULARES
Terminado ya el plazo que el arto 3.° del real deoreto
de 7 de febrero último concedió á los prófugos y mozos
no aliótados para solicitar la gracia de indulto de las pena'
lidades en que habían incurrido, y resueltas casi en su to-
talidad las solicitudes de los que se han acogido á esa sobe-
rana disposición, es llegada la oportunidad de que, según
preceptúa el arto 5.° de la misma, se fije por este MiniBterio
de la Gobernación la fecha en que se ha de verifioar el sorteo
supletorio que dicho articulo determina, á fin de asignar mí-
mero á aquellos mozos indultados que no hubiesen sido in-
cluidos en sorteos anteriores.
En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien resolver lo que
sigue:
1.0 El domingo 29 del corriente mes, los Ayuntamientos
de los pueblos en que haya mozos acogidos al indultl} otor-
gado por el real decreto de 7 de febrero último, praoticarán
en la forma prevenida por la ley de reolutamiento vigente, y
en part}cular por los arta. 72,73,74 Y 75 de la misma, el
sorteo supletorio prevenido por el arto 5.° del citado real
decreto, incluyendo en él á los mozos comprendidos en el
propio articulo y en el 7.0 , ó sea a los no alistados en su dia
y lÍo los prófugos no sorteados. .
2.0 En el indicado sorteo supletorio Ferán incluidos, no
solamente los mozos á quienes por este Ministerio se'les haya
otorgado ya el indulto, eino también aquellos que, según los
datos existentes en los Ayuntamientos y Comisiones mixtas,
conste que tienen I'olicitada dicha gracia, hallándose sus ex-
pedientes en tramitación, á rel'erva de anular, en la forma
que el arto 71 de la ley preceptúa, el número que en el sor-
teo obtengan, caE'O de serles d('negado el indulto.
a.Q Tanto laa Comisiones mixtas como los Ayuntamien.
Itos tendrán presente que el arto 5. 0 del real decreto se refie-re, as~ á los mozos procedentes d~ ali:itamientos anteriores
t
que SIrven en filas con la penalidad del arto 31 de la ley I
como tÍ l.os que f~eron alist.ados en elrf'emplazo actual con
la pE'nalIdad referIla. y á los que por no hab'lr sido inclui·
I dos en ningún ali,;tamiento hasta hoy, se hl:lllan I.<ujetos á
serlo con ella en el primero que se v<'rifiqllej y que el artícu.
lo 7.° conoierne á los que pertenecen ti reempl'1zoil en que el
sorteo era posterior al ingreso en caja, y por consiguieute, á
la declaración de prófugos, ó sea á los del segnndo reempla-
zo de 188,1) y siguientes hasta el de 18\36 inclusive, a excep-
ción de aquellos que por hallarse clasificados como útiles
condicionales fueron inclnidos en el sorteo general de 1897,
por prevenirlo as! la disposición transitoria de la ley de re-
clutamiento de 21 de octubre de 1896.
4.° También deberán incluir en el alistamiento de ('ste
año, y en el sorteo supletorio, á los mozos que, debiendo
haber sido alistados en 1.0 de enero por cumplir los 20 años
de edad antes de 31 de diciembre, tienen derecho, según el
arto 31 de la ley, á ser comprendidos, sin penalidad alguna,
en el próximo alistamiento. siempre que lo soliciten de los
Alcaldes respectivos hAsta la vispera del dia en que se verifi·
que el sorteo, evitándoseles fl¡;;i los perjuicios que les pudie~
ran resultar de no hacerlo hasta 1903, fecha del primer alis-
tamiento que ha de practicarse.
5.° Las Comisiones mixtas dispondrán lo conveniente
para que el reconocimiento y talla de los mozos á que se
refiere esta disposición, que no hayan sufrido ya uno y Qtra,
as1 como la vista y fallo de las excepciones que aleguen,
puedan realizarse antes del 30 de octubre próximo, y en ese
dia el ingreso en caja, para el cual formularán l~ :r;elacio;-
nes que dispone el arto 140 de la ley. COntra los aC\ler~ó€!'~
las Oomisiones utilizarán los mozos lÓ8 1"~CfuBOS cine, ltguéJlll "'-,
determine, en los plazos y forma_establecidoá~or loiU¡r:Mcu-
los 133 y siguientes; y , ., __ ,.
6.° Las Comisiones mixtae, una -v~i pfiiéli~i'it'~i s~~~
supletorio, remitirén á este Ministeriü una relación, PoJ:
pueblos, de los mozos de eu pro-vlncia respectiva que hayan
tomado parte en él, con expresión de los puntos de .su resi-
dencia, si es conocida, y del númpro que !('s ha cOl're8pondi~
do en suerte. I1stas relaciones se publicarán en la Gaceta de
~!J[adrid, á :fin de que el resultado del sorteo lhgue á conoci.
miento de los mozos que se hallen ausentes de su localidad,
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para lo cual se reproducirán en los Boletines Oficiales de tod¡ts
las pxovincinR, debiendo ndemAR los Cónsules españoleR en
el extnmjero dar los correspondientes llvisOil á los interesa·
dos que Sil encuentren en su demarcación respectiva.
De .l:pn1 or.t.en lo digo á V. S. paro. eu conochniento y
efecto1' opm:tuno~. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 13 .le septiembre de 1901.
GONZÁLEZ
Señor Gobernador, Presidente de la Comisión mixta de re·
clutamiento de•••
(De la Gaceta).
Habiéndose suscitado a1gunaá dudas sobre la forma de
proceder á los eorteos supletorios á que se refieren los al"
ticulos 5.° y 7.° del real decreto de 7 de febrero último y
. real orden de 13 del actual, S. M. el Rey (q. D, g,), Y en su
nombre Iv, Reina Reg~nte del Reino, se ha servido reeolver
lo siguiente:
1.0 Los sort'Co:3 de que se trata se celebrarán en un solo
llcto P1 ,Ua peñnlado por la mencionada real orden, y aucesi·
Vílmf'nte para la8 dit"tintaa cla"es dA mozos indultados, en
virtud del r~al decreto de 7 de ft'brero lmimo.
2.° En primer lu!!:ar se practicará el sorteo supletorio de
los mozos no aHstudoB en reemplazos anteriores y que lo
hayan ~id() en el flctual con la penalidad del arto 31 da la.1ey .
de reclutamiento vigente, á quienes se haya indultado, y los
que lo sean también en el actual por haberS!l a.,1 di~puE'f'to
en la real orden de concesión de i.niinlto, Ó que hayan dA
serlo por solicitarlo confol'me autoriza la re@:la 2.& df' la rflal
orden de 13 del corriente, Dicho sorteo supletorio, según de·
termina el arto 5.0 del real decreto, sArá por cuenta del ac-
tunl reemp18zo de 1901, al que se incorporarán los mozos de
que Ee t.r1lt,\, para tocios los eff'ctos (le su sE'rvicio.
3.° Los que actualmente sirven en filas con la penalidad
del citado arto 31, á quienes se renere el segundo párrafo del
arto 5.'" del real decreto, y que pertenecieran á los reemplazos
de 1898 y 1899, que son los que se hallan sobre las armas,
sufrirán separadamente sus respectivos sorteos supletorios,
uno para los de cada reemplazo, practicándose lo mismo en
el caso poco probable de que hubiese sirviendo en filas aun
con dh-ha pen&lidad algún mozo de reemplazos anteriores.
4.° LOfl ,mozos prófugos indultano~ por virtuél del real
decreto d.t:1 7 de febrero citado y pertenecientes á rflemplnzofl
en que el ~Ol·teo era posterior al ingreso en cRja, los cuales
dehen serlo liupletorittmente, Hegún previene el arto 7.° del
mismo, por CU(lnta del próximo, que en aquella fecha era el
actual de 1901, lo serán, por comdguiente, en el que Re ha
de practicar para aquellos á quienes se renere el núm. ~.o de
de e.,ta. real orden.
5.0 Si, 10 que no es de creer, hubiese algún prófugo in·
dultndo pl"l'tfmeciente á loa reemplazos de 1897, inclusive,
ha~t:l la f"lchtt, que no hubiesI:' aido incluido en su día en los
l:lortt~OfJ generaJel:'!, lo flerá en la e:iguiente formll.: laR de 1897,
l'or clt('lI.tn el,,! de lIJ01, mediHnte el sort\"o supletorio, y los
de lH\J8, llMl Y l1m1, en igual forma, por cue-nta de sua
reemplazos l'e"'pectivos.
6. () 1.:10 Jlfllctkarán, 1'ueB, tantos flort\,oa flupletorins 011nn-
tos 1m\Sen 101'1 reemplazos por CUénta de IOB cUl.l,les han de
servil' 10>1 llli)ZOS indultadol:'l, según las disposiciones del real
decreto; y
. 7.0. l<~n los caso!! c;n que no aparecieflen bilm ~eñRladuslas
relllClonFS. d.. reA~"nAlthili'la't df.' alsuII mozo con un rfempllt.
~o detel'IlUUUdO, se le incluirá en el que por cuenta del
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rep.mplnzo corriente st\ ha de yerificar con arreglo al núm. 2.°
de estas disposiciones.
De real orden lo digo á V. S. para /;u con'1cimlento y efec-
totlcoDfliguientrs. Dios guarde aV. S. muchos años. ~la­
drid 18 de septiembre de 1901.
GONZÁLEZ
Señor Gobernador, Prer:idente de la Comisión mixta, de •••
(De la Gaceta).
S!COIÓ1-q DE 1m'AN~DÍA
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comari.·
danta de Infanteria (E. R.), D. Juan Gómez López, afecto á
la Zona de reclutamiento de 1'.1adri(l núm. 57, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el ConiJejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 3{ de agosto último, se ha servido dir;poner
que en todos los documentos oficiales del interesado, se le
c!)nsigne como fecha de su nacimiento, la de 17 de diciem-
bre de 1856, en lugar de la de 8 del mismo mes y año, con
la que hasta ahora venia figurando, una vez que el error ha
tenido origen en el ramo de Guerra, por el cual debe rectifi-
carBe, en harmonía con lo dispuesto en la real orden de 25 de
f'eptiembre de 1878 (C. L. núm. 288).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mnfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Málaga
18 ue septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
&lúor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE ARTILLERíA
. MAESTROS ARMEROS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de haberse terminado .
la excedencia ñe los maestros armeros comprendidos en la
real orden de 11 de octubre dA 18!J8 (D, O. núm. 226), yen
harmonía con Jo preceptuado en la re»l (',rden de 7. de junio
de 1R99lD. O, nt'tm. 124), el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre
la Reina Rr-gent.e df\l Reino, se ha servido resolver que para
cubrir las vacantes de maestros armeros que resulten en lo
811Cel'ivo en el li:jército, se restablezca nuevamente el con·
cntliO é. que se rElfiere el rp,glamento aprobado por real orden
de 23 de julio de 189:2 (C. L. núm. 235); debiendo tener va·
Jidez los certificados de aptitud expedidos con posterioridad
all.° de junio de 1897 por dos años más, contados á partir
de la fecha de la presente real orden.
De la de S. M. lo digo á V. ~E. para eu conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muohos años. Málaga
18 de septiembre de 1001.
W:mYLKR
Soñor •••
•••••
SECCIÓN DE ·INGENIE:ROS
BAJAS
Exorno. Sr.: En vista del e!'crito de V. E. de 24 de
agor;to próximo pasado l manifestando haber transcurrida
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dos mI'FE'S de¡::de la fech:l en que debía haherse incorporado
á su dl'stino el primer tE'nil'llte del 4° re~imit'nto de Zapa.
dores Minadores D. Teófilo Mal'xnach y Plumey, por habH
terminll.do la licencia de cu",tro me~e8 que por real orden de
12 de enero de este año (D. O. núm. 11), le fué conéedida
para evacuar aSUtltos propios en San Juan de Puerto Rico y
Méjico, el Rey (q. D. g.), Yen FU nombre la Reina Regentp.
del Reino, en .irtuli de lo rlispuElsto en la real ordeu cIrcu-
lar (le 13 de marzo de 1900 (C. L liÚm. 52'j, SE' ha s~rvir{o
re~olVE'r que el expreFado oficial sea dado de baja en el Ejér-
cito, con arrE'glo al rárrafo 3.° dd nrt. 285 del Código de
JUl:'ticia militar, sin perjuicio del correspondiente procedi-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Málnga
18 dto septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Qrdenadol' de pagos de Guerra..
1 Caja genf'ml de Ultramar y con nrreglo fÍ la rf'l1l orden circu-
lar de 28 de marzo de 1899 (D. O. lltlm. 69), le Sl"an 3bona·
dos 108 30 pesos dtll depósito de garantia de af:'i¡<.naciones que
acredita existen en la caja de la Cnmisión liquHadora del
disuelto regim~ento Iberia núm. 69; debiendo dicha Inspec-
ción remitir lo ant.,s po«ible el cargo re3pf'ctivo á la Comi-
sión liquidadora correapondiente, a tenor de lo lJrt,vemdo
en 1/\ rf'lll orden circular de 7 de marzo del año próximo pa-
I'a(10 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E:pl1ra sn conocimif'nto y
df'Ulás ef"etos. Dios gUllJ:de ti V. E. muchos años. 1\1alaga
18 de ~eptiembre t':e l~(ll.
WEYLER
"eñor Capitán geneL'Rl d.~ V:rl~llcia.
SeñoreiS Inspectores de la Comisión liquHa:lora' de las Capi~
tanÍt's generales y Subinspecciones de Ultmmar y de la
Caja de Ultramar.
".0
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~TERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo propul'sto por V. E. pn 7
de I-elJtiembre último, y en vista de la~ raz(\ne~ que expone
respecto ti. la conveniencia de 8uular el proyecto de reforma
del edificio Gobierno militar de Zamora, f'l Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer lo siguiente:
1.o Queda anulado el proyecto de reforma del edificio Go-
bierno militar de Zamora, que fué apl'oba:lo por rfal orden
fecha. 1.0 de mayo de 1899, y tienfl (01 núm, 14ü en el L. de
C. é l., Ysu prei"upuesto importa 87,0~0 pe¡;etlls.
2.° Por la comandancia de Ingenieros de Valladolid se
procederá á redactar un proyecto de euificio nuevo para el
mencionado Gobierno, procurando que 1m presupuesto no
exceda de 80.000 pesetfls.
3.0 Queda aprobada una propuesta eventual del material
de Ingenieros, importante 3.370 peeetap, que se dedicarán á
la obra de reparaciOntlB de pÍf.os y escusados del cuartel de
San Benito, de Valladolid (núm. 29 del L. de C. é l.), ob-
teniéndose la asignación haciendo baja de igual suma en la
concedida par~ obras en el Gobierno militar de Zamora
(núm. 143 del L. de C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Málaga
18 de septiembre de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vi",ta la, instancia que V. E. curEó á F'ste
Ministerio, 'promovida por D.a María Mayo Campo, en súpJi.
ca de abono dl:llas t'aga"! dI" nav..-gl:lción eorrespond:ie ',tes á
au difunto psro,"o, el s"guudo teniente df' Infanterh (11:. R.),
D. Juan Navarro Pahmra, el Rey (q. D. [r.), Y en ~u nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ird,lImado
por la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba, ha tenido á bien conceder á la interesada el dere-
cho al abono de las que solicita; debiendo ésta dirigirse á la
de la habilitación de expectantes á embarco, nftlcta á aque-
lla oficina, crm los documento'! jur;tifioativo¡:¡, y por la
misma le serán reclamadas en nómina las dos llllgas de na.
vegación, sirviendo para compenFlur las que le facilitó al cau-
sante el regimiento Infanteria de la Lealtad; debiendo acre-
ditar no haber percibido; ó reintegrado en su caso, las de los
dos primeros 'meses siguientes á la fecha de su embarco,según
se halla prevenido, y previa la justificación que determina
la real orden de 23 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 328).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Málaga.
18 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Orde~ador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendenoia militar de Cuba.
eco
-.-
ASIGNACIONES
'ECCI6N DI CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
Señor. Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur¡:¡'ó á esteMinisterio, promovida por el segundo teniepte de Cabailerfa
(E. R), D. José Menéndez Rodríguez, en súplica de abono de
pa~as de navegación como repatriado del ejército de Cuba.,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de ,pagos de.
Guerra, ha tenido á bien conceder al iuterer;ado el derecho al,
abono de las pagas que solicita, cuya reclamación habrá dé
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á ,hacerse por la Comisión liquidadora de la habilitación de ex~
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don ! pectantes á embarco de la Habana, para que liquidada por la
Francisco Ruiz González, en súplica de abono de un d~pósito de la Intendencia militar de Cuba, pueda satiE'fllCerS8 me-
de garantiR. de Asignaciones, el R\iY (q. D, g. ). y pn AU nomhre diante el ajuste á que lOe refiere la real orden circular de 7 de
la Reinü HI"Q"ent0 ,-Id 11,:,lr.(\, tt~Jj ka;; o "ll cuenta qu!' (,1 lut.e. ~ marZl' de 19GO CC. L. núm. 67), pIevia justificación de hhbtJr
resado hizo '~ll ti€1tif'o há.bll bU petiúiull, be h~ r:;e;vido :re¡:;ol- ; reintegrado el menciouado oficial 1015 haberes de febrero y
'Ve~ que por la ¡nspección de la Comisión liquidadora de la 1ooar'lO de 1899, que le fueron sati~fechospor la Zona de reclu·
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tamiento de Madrid núm. 58, y son los dos primeros meses
consecutivos á su salida de Ouba.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de·
tuás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Málaga
18 de septiembre de HJ01.
WEYLEB
Señor Oapitan general de Oastilla la Nueva.
Señorps Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia.militar de Onba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en esta corte
por el teniente que fué de Voluntarios en Filipinas, hoy ofi·
cial de la Administración de Hacienda de Zamora, Don Hi~
pólito Gonaález Adriaensens, en súplica de que se le conceda,
como gracia especial, el abono de pagas y medias pagas que
le corresponden, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado; debiendo atenerse á lo resuelto en real orden de
2 de abril último (D O. núm. 73).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má.
laga 18 'de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
..-
SECOIÓN DE AD!4:INIST:RACIÓN UILITAR
OLASnnOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el oficial
segundo ele Administración Militar D.'José Fisoar Tornaro,
sea colocado en la escala de stl clase, inmediamente detrás
del oficial segundo D, Emilio Garoia Flores, que es el lugar
,que le corresponde.
De ¡'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demtis efectos. Dios guarde ti V. E, muohos años. Málaga
18 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor C011ltlnclante general de Ceuta.
CRUCES
Excmo. SI'.: En vir;ü1 de la instancia que cursó V. E, tI,
este Minibterio con su fSCrito de 31 de mayo próximo pasa·
do, promovida por el capitáu de Infantcría D. Francisoo Do-
mínguez Maydagiln, en Búplica d(~ reintrgro de las pensiones
que le han sido descontadas, correspondientes ti. una segunda
crUz del Mérito Militar, en los meses de enero á agosto de
1897, por virtud de lo dispuesto en la real orden circular de
14 de mayo de 1898 (C. L. núm. 8((0), el Rey (q. D. g.), Y en
fin 1)ombre In Heina HpRl'nte del R¡.dno, de lH1uf'1'"ln con lo !
informn.jo por In Orn"nal1ión (~e png()~ dI) Htwl'.l.' 1. 1 Fia h", ser- .
vicIo d!:'H1~tüllln' In fJ!:Itwión del illterel:Jatll" por CUrecer de
der.'cllo ti, lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para lilt1. conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. EJ. mtlchOf! años. Málaga
18 de septiembre ~e 1901.
WEYLER
Señor Capitán geueral de Valencia.
Señor Ordeuador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E. á,
este Ministerio con su escrito de 22 de enero último, promo-
vida por el t'lniente coronel de Infantería D. Fernando Igle-
sias Expósito, en súplica de abono de las pensiones de enero
á diciembre de 1899, correspondientes á una cruz de Maria
Cristina que le fué concedida por real orden de 12 de marzo
del año anterior (D. O. núm. 63), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servi-
do desestimar la petición del interesado, una vez que carece
¡;le derecho al abono de la pensión de dicha cruz hasta el 1.0
de abril de 1900, según 10 prevenido en la real orden circu-
lar de 10 de junio de 1897 (O. L. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su Qonocimiento y
de~á¡; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Málaga.
18 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán- genaral de Andalucía.
Señores Ca.pitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado Alejo López Pérez, residente en Abarzuza (Navarra),
en súplica de abono de lae pensiones de una cruz del Mérito
Militar de 2'50 pesetas mensuales, vitalicia, que se le adeu-
dan desde julio de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
recurrente dispensa de prel!!entación de los justificantes de
revista omitidos desde enero del año actual, á fin de que el
regimiento Infllnteria de León núm. 38 y el de Reserva de
Plamplona núm. 61, reclamen por nota en extracto corrien-
te, el primero las pensiones devengadas de enerO á agosto
del p¡'esente año, y el segundo la del mes de la fecha; verifi·
ct~ndolo de los devengados con anteri?ridad, en la forma re·
glamentaria, la Comisión liquidadora del batallón expedi-
cionario á Filipinas núm. 12, hasta abril de 1900, y el regi-
miento Infantería de León núm. 38, de las de mayo á di-
ciembre del mismo. Igualmente se ha servido resolve!:
S. M. que el interesado remita mensualmente el justificante
de revista al cuerpo á que se halle afecto, para el abono de
las pensiones sucesivas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Má..
laga 18 de septiembre de 1901.
WEYLER
Sbñor Capitán general del Norte.
Señores Cllpitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de GuerrA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio con su escrito de 1.° de agosto próximo pasa l
do, promovida por el gUl.\rdia segundo de In comandancia de
la. Gutlrdia Givil de Gerona, Francisoo Castejón Quiroga. en
súplica de l11>ono de las pensiones de una cruz del Mérito Mi·
litar de 2'00 }>esetns mensuules no vitalicia, desde septiembre
ele 1900 ti abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre l'a
Reina .Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á. 10 solio
citado, y disponer que por la expresada comandancia se
formalice adicional al ejercicio cerrado de 1900, por impor~
te de las pensiones de septiembre á diciembre de dicho año..
de carácter pI_eferen'te, como caso comprendido en el apartado
D. o: nmn. 208 21 septiembre 1901 873
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REEMPLAZO
SUELDOS, HABERES' ~ GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador,. de p.agos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capit~n general de la primera región.
pasó á su actual situaoión de retirado, el Rey (q. D. ~.), Yen
su nOIubre la Reiua Regi>nte del Reino, se ha servido des·
estimar la petición del recurrente por carecer de derecho'á
lo que solicita, una "'ez que con arreglo á lo dit"puesto en
real orden de 6 de noviembre d!l 1894 (C. L. núm. 302), no
le es computable para los efectos del reenganche el tiempo
servido con anterioridad á la fecha de su nuevo ingreso en
activo, y por consiguiente en lá que obtuvo el retiro no con~
taba con 21 años de servicios computables, para que púdiera
tener derecho á la cuota final del citado tercer periodo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Má-
laga 18 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curétó á este
Mini~terio con su escrito de 2 del actual, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar, con destino en esa
Ordenación, D. Teodoro de Llano y Sánchez, en súplica de
que áe le conceda pasar á situación de reemplazo, con resi-
'dencia en Navalcarnero (Madrid); el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ·ha tenido á bien acce.
der á lo solicitado con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (tJ. L. núm. 237·).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Má.
laga 18 de septiembre de 1901.
WEYLER
WEYLER
WEYLER
ID'.
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LICENCIAS
PItEMIOSDE REENGANCHE
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curFó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de abril último, promo-
vida por el si>gundo teniente de Infantería (E. R.), D. Tomás
Delgado Gómez, en súplica de abono de los haberes de su
actual empleo que con cargo al presupuesto de la Peninsula
se le adeudan, correspondientes á los meses de octubre de
1898 á noviembre de 1899, una vez que el batallón Cazado-
res de Puerto Rico, hoy 4.0 de Montaña, sólo le abonó hasta
fin de septiembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al re-
cnrrente relief con abona de dichos haberes, y disponer que
por el cuerpo á que perteneciera en dichos meses'y previa
deducción de cuantas cantidades hubiese percibid@ en su
Excm{l. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó á este condición de sargento con que- fué repatriado, se pr8;(lf;i~'
Ministerill en 26 de julio último, promovida por el sargento, la oportuna reclamaci6nen adicional á: las: ejereiciOli ce:r:re.-
retirado, de la Guardia Civil, Joaqaía PastEll" Amorós, en sú- dos de referencia; de carácter preferente, como Cl)BO OCfllk
plica de abeno d~ la diferencia entre la cuota final del se· prendido en el apa:rtado {l dél8irt. &.'.1 d~l& vigente·~'4e,·
gundo periodo de reenganch~ y l~ del tercero; y resultando presupuestos. . .
que el interesado obtuvo su I1cencla absoluta en fin de mar, De real orden lo digo áI V'. ]j..para su oonoeimi~fío:'1
zo de 1880, en cuya situación permaneció más de seis meses, den:l:ás eféctoa. Dios guarde á Y. E. lllMb0l!l afítlS. Málaga
puesto que hasta el 13 de octubre de dicho año no ingresó 18' de septiembre de 1001;
nuevamente en el instituto de referencia; que hasta el 12 de 1 WEYLElR
octubre del corriente año no cumplia el tiempo del tercer _. '.
peripdo de reenganche que le fué admitido á partir del 12 Senor CapItán general de Cast111a la Nueva.,
de diciembre de 1898 1 que en fin de diciembre de 1900 Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8elí.or OrdenMl-d& pagos de· Goorra-.
SeñoresCapitanes generales de la prit~eray quinta regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 31 de agosto último, promovida
por el oficial segundo de Administración Militar, con desti.
no en esa Ordenación, D. Gustavo Navarro Nieto, en fi!úplica
de que se le concedan dos meses de licencia,-por enfermo,
para. Panticosa (Huasca) y Avila, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
d.ér á lo solicitado, con arreglo á lo prevenido en las' reales
órdenes de 16 de marzo de 1885 y 19 de abril próximo pasa-
do (C. L. nÚlns. 132y 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má-
laga 18 de septiembre de 1901.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuésto por V. E. en su
escrito de 4 del actual, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar al subin·
tendente militar D. Severo Díaz Reinés, con destino en esa Or-
denación, Jefe ordenador de la pagaduría de alcances de los
ejércitos de Ultramar, Em substitución del de igual clase Don
José Fenech Cordomé, que venia desempeñando dicho cargo
y ha sido destinado á la plantilla de este Ministerio.
De real or.den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Málaga
18 de septiembre de 1901.
C delart. 3.o de la vigente ley de presupuestos; y que res·
pecto á las devengadas en los meses de enero á abril del actual
ejercicio, se reclamen por nota en extracto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má·
laga 18 de septiembre de 19111.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o••. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), y en sU nombre la Rei-
na'Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren~
dido/:J en la siguiente relación, que empieza con n.a Eustaquia
de Ansótegui y Aranoo y ~rmina con n.a Adriana ~orzano y
Garoía, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes ó reglamen-tos 'que se expresan. Dichas pensiones'
deberán satisfacflrse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la suso., -
dicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in·
teligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva'
declaración en favor' del que sobreviva, las viudas mien-
tras conserven su actual estado, y la huérfana ínterin per-
manezca en eLque se manifiesta en la refel'ida relación.
De real orden lo digo ti V . .ID. para su' conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añoa. Má.
laga 18 de septiembre de 1901. ,
WEYLlllll
Señor Presidente'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales-de la primera, segunda, tercera,
oua:r:ta, sexta, séptima y ootava regiones. '.
Militar ti. familias de comandante en actividad, que ea bl
empleo inmediato superior al que disfrutaba el causante, á la
que le dan derecho los arts. 1.0 y 3.° del decreto de las Cor-
tes de 28 de octubre de 1811, con el aumento de dos por una,
con arreglo al arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de
1885, Ó sea un total de 2.250 pesetas, abonable por la Sección
de Ultramar (Tesoro Jle Filipinas) del Ministerio de Hacien-
da, desde el día 7 de septiembre de 1898, siguiente al del
óbito de su esposo, hasta fin de diciembre del mismo año.
con deducción de las cantidades que huDiese percibido por
su anterior y menor señalamiento de 625 pesetas anuales,
que pagaderas por la Dirección general de Clases Pasivas, se
le hizo en real orden de 12 de septiembre del año próximo
pasado (D. O. núm. 201). Es, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., que desde 1.0 de enero de 1899 y con arreglo á. lo
preceptuado en real decreto de 4 de abril siguiente, dicha
pensión quede reducida á las 1.125 pesetas anuales, que le
·corresponde al.respecto de la Península, y que serán satisfe·
chas á la interesada por la citada Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, cesando el 11 del último de los
meses citados, en ~l percibo de este beneficio, por hallarse
comprendida en la regla 3.a de la real orden de 26 de julio-
de 1900 (C. L. núm. 162), por ser natural de las islas Filipi~
nas, de donde salió para España con posterioridad á la rati-
ficación del tratado de París, pudiendo ser rehabilitada en
la pensión concedida, si acogiéndose á los beneficios del real
decreto de 11 de mayo :último. recobra su naciónalidad espa-
ñola y así lo solicita.
De real orden lo .digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má·
laga 18 de septiembre de 1901.
Señol' Capitán gei'}eral de Galioia.
Señor Presidente del Conilejo0f5upremo de Guerra y Marina.
CI'O
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'l'AB
MATERIAL SANITARIO
SECCIÓN DE JUSTICrA y DEREC:S:OS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
_.....
Señor Capitan generál de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de '10 solicitado por el Director
del Laboratorio sucursal de Málaga en 7 del actual, y con
arreglo á la real orden de 4 de mayo de 1898, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se transporten desde dicha"dependencia al hos-
pital militar de Algeciras, dos bultos de 111 kilogramos de
peso, conteniendo medicamentos; debiendo afectar el gasto
que origine el citado transporte al Laboratorio Central de
Sanidad Militar.
De real !lrden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Málaga
18 de septiembre de 1901.
PENSIONES
, Excmo. Sr.: En "ista de lu instancia promovida por
n.e. Dionisia Luna 'Fuentes, viuda del capitán de, Infantería
D, Diego Ortega Pecino, en súplica de mejora de pensión; y
teniendo en cuenta que dicho capitan falleció, hallándose
prisionero de los tugnlos, 1316 de septiembre de 1898, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del. Reino, de
acuel'do con 10 informado por el Consejo Supremo de Guena
y Mal'ina 1311 22 de enero y 25 de mayo del año nctual y 7
del presente mes, ha tenido á bien conceder á dicha D.II Dio·
nisia Luna y Fuentes, la pensión anual de 1.125 pesetas) se·
ñalAda en la tarifa al folio 107 del reglamento del Montepio
HabiéndoEle padecido un error al publicarse en el DIARIO OFI-
cUr.. núm. 207. la siguiente real ol'den, se reproduce debidamente
rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre'la Reina
Regente del Reino, conformlindoEe con lo expuesto pór el
Oonsejo St;lpl'emo de Guerra y Mllrina eulO del actual, se
ha servido conceder á D.a Maria Josefa Mahia Sante, viuda de
lal:l H>gund~s nupcifis del teniente coronel d~ Infantería, re·
tirado con sueldo de coronel, D. José Brañas Rodríguez
Blanco, las dos pagas de tocaé á que tiene derecho por regla.
mento, cuyo importe de 1.035 pesetas, duplo de las 517'50
pesetas que de sueldo mensual disfrutaba el causante CUlln·
do fll.lleoió, en 12 de septiembre de 1900, deberá serle abona:
, da por la Delegación de Hacienda de la pl'Ovincia de la Co-
ruña, donde el finado cobraba sus hubElres.
De real orden lo digo á V. ',EJ. para su conocimiento y
clemás efectos. Dios gUlU'de á V. E. muchos añ<:>s. Málaga
18 de septiembre de 1901. '
, © Ministerio de Defen ,a
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, ha
tenido ó. bien dieponer que la pensión de 1.650 pesetas anua·
les, que por real orden de 28 de enero de 1887 fué concedida
á D.a María de la Paz González de la Mota y Velá.zquez, en
concepto de viuda del coronel de Artillería. retirado, D. Joa-
quín Maria de Enrile y Méndez de Sotomayor. y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de. dicha pen-
sionista. sea transmitida á su hija y del causante, D.a Fran-
cisca de Paula Enrite y González de la Mota. de esta.do viuda,
á quien corresponde según la legiBlaci&1 vigente; debiendo
serle abonada, mientras perma.nezca en su actual estado, en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Córdoba, á
partir del 26 de enero de 1900, que es el siguiente día al del
óbito de su marido, por el cual no disfruta pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI!. Málaga
18 de septiembre de 1901.
WEYL1m
..
&flor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
010
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instanciá promovida por (>1
sargento segundo, licenciado. José Vegas·Huetos. vecino de
Madrid, calle de la Bola núm. 11, en súplica del retiro qué
le corresponda por SUB aios de servicios al Estado. el Rey
(q. D. g:), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guer!,~
y Marina en 10 del corriente mes, se ha servido concederle
el retiro que solicita, asignándole el haber mensual de 28'13
pesetas, abonable~ por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, á partir del 1.o de agosto de 19QO. .
D.e real orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Málaga
18 de septiembre de 1901. .
WEYI.EB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
aoldado. licenciado. Lorenzo Chimeno Fraile, vecino de Ma-
drid, calle del Tinte núm. 3. en súplica del retIto que le
corresponda por sus años de servicios al Estado. el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
. y Marina en 10 del corriente mes. se ha servido conceder al
interesado el retiro que solioita, asignándole el haber men-
eual de 28'13 pesetas, abonables por la Pagaduría de la DIrec-
ción general de Clases Pasivas, á partir del 22 de julio de
1900, en que cesó en el ouerpo de Seguridaa. .'
De real· orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde t\ V. :m. muchos afios. Málaga
18 de septiembre de 1901.
WEYLillit
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Preii}dente del Consejo Supremo de Guerra ~ Marina.
. ~
l'.
© Ministerio de Defe so
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldarlo que fué del regimiento
Infantería de Cantabria numo 39, Adolfo Campos Ralttos,
natural de Cerrada (Nogueira). provincia de Orense: y resul.
tando del dictamen emitido por la reunión médica afecta á
la tercera Sección de la Junta Coasultiva de Guerra, que el
interesado ha recobrado la utilidad para el servicio de las
armas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acúerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 11 del corri:ente mes. se' ha
servido desestimar dicha propuesta, y disponer que cese en
, el percibo de haberes. como expeotante á retiro, expidiéndo-
sele_la licencia absoluta. si bien r;¡e le' declara con preferente
derecho para ocupar los destinos á que se contrae el articulo
9~O de la ley de 8 de juiio da 1860, en el que"se halla com-
prendido, conservando fuera de filas la pensión de 7'50 pe-
setas al mes, correspondiente á una cruz del Mérjto Militar
que posee y ee de oarácter- vitalicio, abonab~por-la-Delega-
ción de. Hacienda de Orensa.
De real orden lo digo á Y. E. para-SU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. ;muchos años. ~laga
18 de septiembre de 1901.
.~eñor Cápitán general del Nor~.
.Señores Presidente del Consejo-Supremo- de 'Guerra y Marina
y Capitán general de la octava región.
OOQooo--
Excmo. Sr.: En vista dai expediente da inutilidad que
oursó V. E. á este Ministerio en 30 d~ ma.yo úJtimo. instruido
al soldado que fué del regimiento Infantería de Guadala.jara
núm. 20, Martín del Sal: Gómez; y resultando comprobado'·
!lU estado actual de inutilidad. el: Rey (q. D. g.), Y en !lq'
nombre la Reina Regente del ReinoJde acuerdo llon lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Gnarra y Marina en 11 del
corriente mea, se ha servido conceder al interesado el retiro,
con sujeción á lo preoeptuado en el grado primero d:el cuadro
de la real orden circular de 14 dé april de 1896 (C. L. nú-
mero 93). asignándole- el haber mensual de 7'50 pesetas. que
habrá de satisfacérsele por la Delegación de:Hacienda de So·
ria. á partir de la fecha en que cesó de percibir haberes
como expeotante á retiro.
De real orden lo digo á V. lll. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll" muchos años. Málaga
18 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Arag6n.
S'eñor Presrdente dél Consejo SUprem:o dé Guerra y M.~iM.
-.-
sECO!ÓN DE INS'1'nUaOIÓ'N y nmaLU'rAKIENtrO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia Pl'onlovida por
JO!lÓ González Vado, vecino' de Baaoa (Cáceres), en solicitud
de que se exceptúe del servicio militar activo á su hijo Am~
brosio GonzAlez Leal, el Rey (q. D..g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada provin-
cia. ie ha servido desestimar dicha petición.
Dé real orden lo ~igo á V. E. para su conocimientO y
------------------------------------ -
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efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga 18 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
---oe_
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 29
de mayo último, por Antonio Delgado Cuello, vecino de Hor-
nachos (Badajoz), en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de
reclutamiento de dicha provincia, se ha servido desestimar
la citada petición, una vez que el interesado carece de dere-
cho á lo que solicita, por haber hecho uso del beneficio de la
redención.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lit V. E. muchos años. Málaga
18 de septiembre de 1901. 41'
WEYLER
Señor Capítán general de Castilla la Nueva.
-.-
SEOOIÓN DE ASUN'.rOS GENERALES
ASISTENTES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 26 de agosto último, pro-
movida por el médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar,
con destino en el hospital militar de esa plaza, D. Antonio
Utrilla Pérez, en súplica de que se le conceda derecho á asis-
tente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar su petición, por no ser
atendibles las lazones que expone y en atención á que la
escasez de fuerza que e111a actualidad tienen los cuerpos, les
dificulta cubrir con regularidad las preferentes atenciones
del servicio de arml:Uil.
:' De :real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má·
laga 18 de septiembre de. 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 2 del t1.ctual, promovida por
el farmacéutico segundo del cuerpo de Sanidad Militllr, con
destino en el hospital militar de Alhucemas, D. Francisco de
Cala y Martí, en súplica de que se le conceda derecho á asis-
tente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar su petición, por no ser aten.
dibles las razones que expone y en atención á quP, la esca-
sez de fuerza que en la actualidad tienen los cuerpos, lea
dificulta cubrir con regularidad las preferentes atenciones
del servicio de armaa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeótos. Dios guarde á V. E. muchos años. Málaga'
18 de septiembre de 1901.
Señor Comandante general de Melilla.
•••
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CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al capitán de Infanteria D. Nicomedes
Puig Arbildi, la placa de la referida Orden, con la antigüedad
de 3 de noviembre 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Málaga
18 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial primero
de la secretaria del ayuntamiento de Carlet (Valencia), con
el sueldo anual de 950 pesetas, el sargento del tercer batallón
de Infanteria de Montaña, Juan Casar Higuera, el Rey (qua
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el citado sargento cause baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
el de reserva que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 21 de mayo 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má·
laga 18 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capité.n general de Aragón.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
cmcuLARIS y DISPOSICIO)tES
d.e la Subseoretaría "1 Seooiones d.e este Uinisterio "1 de
las Direcciones generales.
SECCIÓN DE INSTBUCOIÓN y BEOLUTAUIENTO
LICENCIAS
En vi;:;ta de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Vicente Suárez Carrillo, y del certificado facul·
tativo que acompaña, le ha sido concedido un mes de licen·
cia por enfermo para Alicante, la cual licencia empezará á
contarse á partir del dia 19 del actual. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de sep-
tiembre de 1901.
El Jefe de l!lo Sección,
Enrique de 0rotco
Señor Director de la Academia de Artilleria. ;
Excmos. Señores Capitanes generale~ de la primera y tercera
regiones.
IMPRENTA Y LlTOGR.A.FÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANU~N'CIOS
_iI: n g • .t ..
OBRAS El VENTA El LA IDIIIISTRACIOI DEL -DIARIO OFICiAl- Y·COlECCIOI LEGlSUTIII·
., ouycs pedidos .han de dirigrse al Adminlltl'ado!.
~..:ua:Lw.A..c:::a:C)n-l
De do 1875, tOlnO S.·, á 2'50 pesetas•.
De 108 a1'1os 1876, 1880, 1881,1884, 1.- ,2.· del 1885. 1887, 1896, 1897,1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
tulo. ~
Los se110res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquIrlr toda é parte de la Legíilacitm publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
~rio Oficial ó pliego de Legis'la,ci(m que se compre suelt.o, siendo del día, 25 céntimos. Los akasados, á 60 id,
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: _
1.& A la Oolección Legisl.ativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta. será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. id., Y su a!ta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al J)iario OfiCial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. id., Y su alta. al Diario OficiaZ en cualqui~ tri~
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este pel'Íodo.
Con la Legi.slacián corriente se distribuirá la'correspondiente á otro afio de la atrMada.
Los pagos han de verifícar:;¡e por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislati'lJa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficial>, de los a:líos de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada tl'imestre; debiendo advertir á los Sefíores que deseen adquirirlos en provincias, q ua
no siendo posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. .
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE Loa
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada liluimpreflión. pueden hacerse lOSI)edidos.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reíieña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las diflpofliciones que se hallan en vigor sobre laR materiail que afectan en todas las .eitullQÍ,Ones qu~
tengan los señores Generales, y la escala de Oaballeros grandefl cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Dia1"iO Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los I1efíores Fer~
nández Iglesias, Carrera de!:mll Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuenearral 9.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
Ib~ lo. ~allfl1l"e. ~e @.i4'> Esiabl.-clmleDto /te haCp.D toda elase de imprel<05, ...iad•• y formularl•• para lo. cllerp•• y ~e.e...e"ClI••.
del EJército, á precio*! económico•.
CATALOGO DE I.JAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
. .
REGLAMENTO
PARA LA
IN8TRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
e 'Y"C>lv.I:~8 rv- :y "V'"
oll1~l'ellde~: El. 1,Ü.lllel'O, l~ iru:lti'ucción de brigada y ilivlsión.-El segUll<1o~ml11Úobl'as y servicio ge~~l'~~ q-..
explQra.cJón y segJlJ-'l-dad.-PreclO de Cl1da t~mo una pesetª. .. .
© mis ene de Sd
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AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
Obra. útil para. las oficinas de los Cuerpos y pa~~ las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compafiía, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de lllo
escala de Reserva. •
Preoio: 4 pesetas.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
--FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGúN EL NUEVO REGLAlmNTO TÁCTICO DE INFANTERíA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (il'll.st'l'ado con gran n'lúnero de láminas), es de una peleta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del n'anqueo y certificado q1;U;, ~xijaD.
-------------~---------,~~-----------_ ....
MANUAL REG-WIENTARIO PAR! LAS CLASES' DE -TROPA
• -I'!!!!!I' t
OBl\A DECLARADA DE TEXTO POR REAl.. ORDEN DE 23 DE JUNIO DE laa3. PARA LAS ACADEMIAS RE9!MENTAlES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
. Tercera edie-i6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la Nt1EVA TACTICA DE IN·
FANTJW,IA, hasta batallón inclusive; con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
_".._l._----...---~·~··· .....'"'-...-...~~ . . · . . '"
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN Vlq~NT~
4.11 EDICiÓN. CORREGI DA y AU M ENTADA
. ~;"
COUPBeI:lE: ObUgAQlones de toda. las ola.sea, Ordenes generales para of1clal~s, Honores '1 tratamfentol~ ~~~~!
SG1'nol0 a. ~!6J1 ., l~v!olc! !nterlQI' d. 101 Cuerpos de 1ufan~~. ~ ..~ ~~Gri.~.
Esta. obra, señalada como texto para la preparación y exámenes de lo.~ ()fici~lt;ls de las escalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para. utilizarse en todas las Academias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentario.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 peseta!! ejemplar; y con 50 céntimos m.á.a se remite certificada á
provincias.
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OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
IMPRESOS
lta. Cta.
4.0
50
25
10
110
75
75
PlIipinalf. - Carta. itineraria de la isla de Luzón, escala
1500.'00ii' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manlla....................................................... 10
()aba.-PlllJlo de la provincia de Puerto Principe, e~oala
1
-,en dos llojas (este.mpade en colores) ::1
275.000 .
1
ldem.-Idem de la id. de Santa Clara, escll.la ---, en do.
250.000
llojlU (estampado en colores). 2'
1
ldem.-ldom de la id. de Mll.ta.nzl!.~, escala -, en una
200.000
hoje (estnmpndo en oolores)............. l'
IdemCldom de la id. de la Habana, oscala a.proximada. de
---, en do~ :\lojas (ostlÍmpado en colores) ::1'
100.000
1
ldem.-Idcm de la fd. de Pinar del Rfo, escala-, en do~
250.000
llojas (e~tllompado ea colores).................. I
1
Idem.-Idcm de la id. de Santiago de Cuba, esclIla-,
250.000
en tres hoju (estampado en colores) .
VIllTU :P,UIORÁlIIOAB DI: LA GUERRA CARLISTA, tepl'oc:!ucic:!/U
por rMuio de l¡¡, fotlitipia, que íllUltran la .Narración militar de la
guerra carUsta., 'V S071 lal siguientes:
Centro.-Cantavleja, Chelva, Morella. y San Felipe de Játiva.¡
cada una de ellas ,.......... 2
Oataluña.-Berga, Bcrga (bis), Besalú, Castellar del ~uch, Call-
tellfullit de 1110 Roca. Puente de Guardiola, Pni6cerda, SanEsteban de Ba.s, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......... 2
Norte.- Batalla de Moutejurra, batalla de Oricain, batalla de
Treviño, Castro-Urdia1es, Collado de Artesfaga, Ellzondo,
Estella, Guetaria., Rernani, Irún, Puebla de Árganzón Las
Peñas de Izartea, I,umbier, Mañarla, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima. de 19ur-
quiza., Tolosa., Valle de Galdames, Valle de Somorrostro
Valle d~ .Somorrostro (bIs), Valle de Sopuerta. y Altura de
las Munecas, y Vera¡ cada una. de ellas. ...... .......... .•• 2
Por Mlecciones oompletas de la.s referentes á cada uno de los
teatro; de operaciones del Centro, CatalUÍla y Norte, una.
vtsto,.•• II t, ••••• t'., f" _f ••••••• 'f' ••••••••• fl •••••••••••••••
Vistas fotO&'l'é,llcllÍl de Melilla '1 Ma.rruecos, colección de 96. ••• '-2
Idem sueltas.••••••••••••••• , •••••••••.... ••••••••••••• •••••• •••• 1
MAPAS
Instrucciones para los 1dem de castrameta.ción •••••••••••••••
ldem para los ejercicios técnicos de Administración Militar••
ldem para 1110 enseñanza técnica enlas experiencias y práctic\l.ll
de Snnidad :Militar '" '" . '" .
1dem para la enseñanza del tirO con carga reducida _
ldem para 111. preservación del cólera .
ldom para trabajos de campo.. .• .. . . •• .. • •• .. •• ••• •• 4
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con.
servación, empleo y destrucción de la dinamita .
Programlls por que ha de regirse el pri.nler ejercicio para. las
"'""oBiciol\ell de ins'reso en el CuerFo Juridlco ~Ilitl\<•• 'I'! l. 1
EstadÍstlea y leglslacl'n
Anuario militar de España de 1901 ....."........ •• •••••• •••••• 6
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta l.°de Julio de 1891........... 1
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno ••••••••• .. •• 10
ldem id. V Y VIl, cada uno ••• •• •••••• 7
ldem id. VllI , ••• • ,
ldem id. IX ,. •• li
ldemid.X.................................................... 6
ldem id. XI, XlI Y XIII, cada uno • • •••• ••••••• ••• 7
ldem id. XIV • ~........................ 8
Idem id. XV • •••• 4.
ldom id. XVI Y XVII....... ••• .. ••••••••• •• 7
Idem id. XVlII S
ldem id. XIX ~ •••••••••••_.................... 9
Idem id. XX.. •• •• •••• •• •• •• •• .. •• • •• '8
Idom id. XXI 4
ldem id. XXII........................................... 6
lñero 1d. XXID................................................ 10
ldem id. XVIV................................................ 6
ldem id. XXV..................................... 8
Oltras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Coutratos celebrados con las comJ,>añias de ferrocarriles .•.. :.
Dirección de los ejórcito!; exposiCIón de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos r y lI•• '" •• •• •• . •• •• 15
El Dibujante militar........................... 20
Estudio de las conservas 8.1imenticias ••• , ...••..••• , ••.•••••••
Estudio sobre la resistencia. y ostabilida.d de los edificios so-
metido; á hura.canes y terremot09,llor el general Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) 10
Narr8.<lión militar de la guerra carlbta de 1560 al 76, que cOD.llta
de 14 tOl110S eq1üvalGntcs á. 84 cuadornos, cad8. uno de ésto;. 1
RelaC\ltin de los puntos de etapa en las marchas ordine.rfas de
~TOptlS••••••••• fl fl .,, ,f' ••••••• fl tI ••••• , ,.. •••••••• •••••••• 4.
10
50
1
1 2ó
2 ,
26,
:1 ISO
1
75
1 50
1
1
1
211
1
70
le
2ll
,
1
5
5
6
8
4
1
8 50
5
6
1
1 60
1
50
1 25
1 60
1
16
1
1
2ó
1
1
50
2
1
50
2
25
2
1
75
20
20
1 ISO
i[ojo.s de e~tadfstica criminal y los ~eis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ••••••• , •••••••••••••••.•••••••• , ..
Licencias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100) .
Pases para las Cajas de recluta (el 100)•••••••••••••••••••••••••
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100).••••••
1dern..t!~a~ituacióp.de licencia ilimitada y de reserva activa
_ .~ . . .. \ \, l' ..
(elllJu) ,;:-.......... - AO" ~ , •• t., •.. ,t.t.t •••
ldem para fdem de 2.- reserva (el "'-"'" ..
--Buel par.. Al ingreso en academillS mt1ltll.re~••.••••••••••...•
Instruccione! complemoutarlas del reglamento de ~ande.
maniobras ~' ejeroiclos ~reparatorlos .Ide~ y c t1l1 ..
- ar a para los e ercicios de orlent Cl'ÓI«em para loa ejercicios técnicos com in a n ·
;Jdem PIl-rI1o lo~ ido;lll de utaroh8.ll. b adoa ..
1> •• ,." •••••• , •• , •••••• , •• ' •• '
Instraecloncs .
2Uctica de InJanrería
Tomo l.e-Instrucción (lel recluta y sus apéndices. (R. O. de 21
de abril de 1898) ' .
Tomo 2.0-1dem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
deI898) .
Tomo S.o-ldem de batallén. (R, O. de 27 de abril de 1898) .
,Apéndice al tomo B.o-Idem de id. (R. O. de 18 de jullo de 1898)
Instrucción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
de 1882) .
Táctica de Oaballería
'l'oroo 1.O-Instrucción del recluto. á pie y é, caballo. (lt. O. de
16 üe noviembré de lM9) " ..
.Alléndice~ al tomo 1.0 - Iacm i<l. (R. O. dc 16 de noviombre
d~ 1.809.). l •• ' ••••• I ••••••• , ••• f "'" ••• "'" ••••• "'" • l ••••••• I
ToritO 2 o-Idl.'llY\. (lo ;eoción yeseuo.drón. (lt. O. do l.G do no-
vlombrn do 1809) .
~Ol'llO R.o-Idem de regimiento. (lt. O. üe 16 do noviombro
4\(1800) ..
T01¡lO 4."-ldem do briga<ln '11 división. (R. O. <lo 2 do 111Jrll
do ,1001),," •••••••••••••• 1 "'" ""'" ""'" "" •••• 1. tllt •••• "'t
~omo ií,o-Mnnlobrl\s y sorvil'io A'ollornl do (lxplol'llCl6n y BO-
guridad. (lt. O. do 2 de abl'il do 1001) ..
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos elel EJércUe
Libreta de ho.bilito.do .
Libro de C1tja .
1dem de cuentas de caudales.................. •.. • •••••• ••
ldem diario ' .. .• •••• •• ••
ldem mayor ••• ·••·•••·•••·•••••••••
,Idem para la contabilidad y fondo de remonto. .
Códlges y Leyes
Códi~o de Justicia militar vigente de 1890•• , ••••••••••••••••••
Ley do.' Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de .189? •••
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de JUlllO de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
ldem de lns Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••• ,
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
~neral y reglamentos de ascensos, recompensas Y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones Y aclaraciones
hasta.diciembre de 1896...•..••.....•.•.;: ~ •• :.
Ley de reclutamienoo Y reemplazo <lel EJcrclto de TI de Julio
'de 1885 modificada por 1& de 21 de agosto de 1896. Regla-
.JIlentos'de exenciones y para la ejecución de est-aley•••••••
Reglamentos
Reg18.llle>."tto para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de {ebrero de 1879 .
ldem de con,abilldad (pallete), año 1887, 11 tomos .
ldem de exenelones para declarar, en dG1!nitiva, la utilidad ó
inutilidad de ÜlS individuos de la cla.se de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, a.probado por rea.l
orden de 1.° de febr';~? de 1879 .
Idem de hospitales miLtllrcs .
Reglamento de las música..:' y chare.ngas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1870., , ..
Idem de la Orden del Mérito 1>I111tllr, aprobado por real orden
de 30 de diciembre dc 1889 , ·· · • .. ••
Idem <le la Orden dc San FernandQ, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
ldem provisional de remonta .
:rdem. provlsional de tiro (R. O. 11 de enero de 18B'I)••••••••••••
1dom de tiro (2.' parte) .
Idem para el régimen de las bibliotecas...• ,., •••••••••••••••
Idem delregimicnto de Pontoneros, 4 tomos ..
Idem para la revistl10 de Comisario ..
ldem. para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ••••••••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
cionesllasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña ..
Id;: ~:rXf~~gae~~.l;~.~?~ .~~ .l.~~ .~::~~~:?~ .x:'::~~::~. ~:. ~~~:.~~:
ldeL'll. para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
le; &lumno~ de la Escuela Superior de Guerra .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del EJército, aprobado porRo O. de 1.° de julio de 1896...
¡Reglamentos sobre el modo de declarar 10. responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de munleionl\,r a. los cuerpos é institutos del Ejército
Ap:robl\,dos :por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrií
de 1895, lIolllpliados con todllS las disposiciones aclaratorias
hasta 2S de noviembre de 1895 .
Iteglamerioo orgá.nlco y para el servieio del cuerpo de Veteri-
.aria ~tar"""'1•••••••••••••••••••••••••.••••• l ••••••••
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